












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（1）Nagasawa et al. PNAS 91; 2305, 1994 
（2）Nagasawa et al. Nature 382; 635, 1996 
（3）Tachibana et al. Nature 393; 591, 1998 
（4）Ara et al. Immunity 19; 257,2003 
（5）Sugiyama et al. Immunity 25; 977, 2006



















































































































































































































































































































































































































































































































いては、 たしかに内角の和が１８０度になることはたしかめられるでしょう。でも、 「それ以外の三角形はどうなの」 と疑問をもつ子もいるかもしれない。 そうきかれたら、 先生は困るでしょうね。
私がこれから話すような内容は、じつは日本の数学教育では
あまり語られないのですが、アメリカで教師をめざすなら必修科目です。だからアメリカの教師は、 「１個の三角形で内角の和が１８０度になることを確かめられたなら、どの三角形もそうなんだよ」と確信を って答えることができるんです。数学の証明は、パズル 解くようなものです
サッケーリ・ルジャンドルの定理でわかっているの 三角形

















































































































































































































































































さければそれでいいし、どこかに鈍角があれば、 たとえばそれを∠Ａとすると、 ∠Ｂと∠Ｃは鋭角だと仮定してよいで ね。
点Ａから直線ＢＣ上に垂線を引くと、
点Ｄは Ｃのあいだにある（図７） 。ＢやＣの外側に ると「矛盾する」ことはさきほど確かめましたね。ここでまた、 デフェクトの考え方が使える。直線ＡＤは垂線ですから、△ＡＢＤも△ＡＤＣも直角三角形で、どちらも内角の和が１８０度になるの 、 △ＡＢ と△ＡＤ のデフェクトは
0。全体の三













































































































































レード・マガジン』 「マリリンに聞け」というコラムを担当していたマリリンは、 「フェルマー予想の解決をどう思うか」と読者から尋ねられて、次のように答えてい す。 「フェ マー予想はユークリッド幾何的な現実世界の話。現実の世界を、非現実的な非ユークリッ 幾何の上半平面モデルで証明できるわけはない。これはきっとまちがいにちがいない」と。これは数学者からみればすこしピント外れなんだけども 基本的な教養（使い方は間違っていますが）がある ですね 欧米では、 ポアンカレ円板モデルや上半平面モデルについてひととおり理解 きるくらい、大学でし かりと教えていると うこ です。
きみたちも国際的な教養人をめざすなら、これくらいのこと
は知っていな と、欧米の方たちと対等に議論できない 。 ポアンカレ円板モデルはきれ だよね」 われて、きょ んとしているようでは、話が終わってしまう。これは数学というより、教養の世界ですね。
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＊ 1　京都市左京区、五山送り火の
「妙・法」のあたり
＊ 2　白色の釉薬を下地にスズ釉薬
を用いて彩色されるオランダの陶器
織田作之助賞受賞作『ある一日』（新潮社、
2012年）は、いしいさんと妻の園子さんが経
験した「出産の一日」を克明に描き出した物語。
第25回三島由紀夫賞候補にも選ばれた
